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proteção ambiental e enquadramen-
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l, pesquisa-se metodologias de apli-
áveis, além de exemplos no cenário 
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após a promulgação da Constituição 
gs. Assim, espero que a obra possa 
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dica ambiental e as oportunidades e 
ttáveis no Brasil. 
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